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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
1. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada 
berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur (terhadap 
karunia Allah). (QS. Yusuf: 87) 
2. Kesabaran itu berat, namun bukan hal yang mustahil untuk dilakukan. 
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Sumaryati, Ismi. 2017. The Improvement of Mathematic Concept 
Comprehension of Elementary Students Through Model Guided Discovery 
Learning Used Kaki Bima Game. Final Project. Elementary School 
Education Department. Teaching and Education Faculty. Muria Kudus 
University. Advisors (1) Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd. (2) Ratri Rahayu, 
S.Pd., M.Pd. 
 
The purpose of this research are to describe the improvement of 
mathematics concept comprehension, the student learning activities, and teacher 
skills through guided discovery learning  model by using kaki bima game on 
romawi numeric material. 
Mathematic concept comprehension is the student’s ability in receiving 
and understanding the concept, also doing meaningful calculation in learning. 
Guided discovery learning is a teaching method that manage the teachung 
process, so the students get knowledge by themselves through the finding that 
instructed by the teacher. Kaki bima game is an educational game in form of 
puzzles that can help the children find the romawi numeral concept. 
The design of this research was classroom action research that located in 
SDN Margorejo 01 Pati. The subject is the fourth graders consist of 25 students. 
The Independent variable is guided discovery learning model used kaki bima 
game and the dependent variable is mathematic concept comprehension. There are 
two cycles of the research. Each cycle consist of four steps, they are planning, 
action, observation, reflection. Data collection were used test, observation and 
documentation. The data analyses of the research are quantitative and qualitative. 
The result of this research showed that, (1) the mathematic concept 
comprehension of the fourth graders of SDN Margorejo 01 Pati with the mean of 
the cycle I is 62.08 with enough criteria; the students that can get score above 
passing grade is 48% and the mean of cycle II is improved with the score is 78.7 
with higher criteria and the percentage is 80%, (2) the students learning activities 
in cycle I got the mean score of 2.51 with the good criteria, and improved in cycle 
II with the mean score is 2.63 , (3) the teacher skill in cycle I got the mean score 
of 2.56 and improved in cycle II become 3.00 with the good criteria. 
Based on the result, the writer concluded that the application of guided 
discovery learning model by using kaki bima game can improve the mathematic 
concept comprehension, the students learning activities romawi numeric material, 
and the teacher skill in SDN Margorejo 01 Pati. So, the application of guided 
discovery learning model should be better to apply in the other mathematic 
learning in order to help the students buid their comprehension concept. 
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Sumaryati, Ismi. 2017. Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep 
Matematika Siswa SD Melalui Model Guided Discovery Learning 
Berbantuan Permainan Kaki Bima. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Dosen Pembimbing (1) Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd (2) Ratri 
Rahayu, M.Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan kemampuan 
pemahaman konsep matematika, aktivitas belajar siswa, dan keterampilan guru 
mengajar dengan model guided discovery learning berbantuan permainan kaki 
bima pada materi bilangan romawi. 
Pemahaman konsep matematika adalah kemampuan siswa dalam 
menyerap dan memahami konsep, serta melakukan perhitungan secara bermakna 
dalam pembelajaran matematika. Guided discovery learning merupakan sebuah 
metode mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga siswa 
memperoleh pengetahuan sendiri melalui penemuan yang dibimbing oleh guru. 
Permainan kaki bima merupakan permainan edukasi berupa teka-teki yang dapat 
membantu siswa menemukan konsep bilangan romawi. 
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas yang 
dilaksanakan di SD N Margorejo 01 Pati dengan subjek 25 siswa kelas IV. 
Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu model guided discovery learning 
berbantuan permainan kaki bima, sedangkan variabel terikat adalah pemahaman 
konsep matematika. Penelitian tindakan kelas ini berlangsung selama dua siklus, 
setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan/ observasi, dan 
refleksi. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, observasi, dan dokumentasi. 
Analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) nilai rata-rata kemampuan 
pemahaman konsep matematika siswa kelas IV SD N Margorejo 01 Pati adalah 
62,08 pada kriteria cukup dengan ketuntasan klasikal mencapai 48% pada siklus I 
meningkat pada siklus II dengan nilai rata-rata menjadi 78,7 pada kriteria tinggi 
dengan ketuntasan klasikal sebesar 80%, (2) rata-rata aktivitas belajar siswa pada 
siklus I adalah 2,51 dengan kriteria baik meningkat pada siklus II menjadi 2,63 
dengan kriteria baik, (3) rata-rata skor keterampilan guru pada siklus I adalah 2,56 
dengan kriteria baik meningkat pada siklus II menjadi 3,00 dengan kriteria baik. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat 
disimpulkan bahwa penerapan model guided discovery learning berbantuan 
permainan kaki bima dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep 
matematika, aktivitas belajar siswa pada materi bilangan romawi, serta 
keterampilan guru di SD N Margorejo 01 Pati. Oleh karena itu, penggunaan 
model guided discovery learning lebih baik diterapkan pada pembelajaran 
matematika lainnya guna membantu siswa membangun pemahaman konsepnya. 
 
Kata Kunci: Pemahaman Konsep Matematika, Guided Discovery Learning, 
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